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関連する特許 1件  
関連する論文 1編 田中喜代次，中村容一，坂井智明．ヒトの総合 QOL(quality of life)を良好に維持




介入研究  自治体 
      :市町村等 
ADL、QOLの向上 
身体的・生理的機能の改善及び向上 
高齢者の寝たきり・痴呆の予防 
健康増進 
健康寿命の延伸 
地域医療費の削減 
自立した高齢者の社会参加 
（就労・ボランティア活動） 
地域力の伸張 
（地域ネットワーク形成） 
